Protection by Ultraviolet A and B Sunscreens Against In Situ Dipyrimidine Photolesions in Human Epidermis is Comparable to Protection Against Sunburn  by Young, Antony R. et al.
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